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Дисциплина «Финансы» относится к циклу дисциплин 
профессиональной подготовки по специальности 072 «Финансы, банковское 
дело и страхование». Научное понимание проблем финансовой системы 
государства, финансовой политики и финансового механизма, налоговой 
системы и налоговой политики, развития финансового рынка,  финансов 
предприятий и финансов международных организаций, обеспечение 
финансовой безопасности государства являются необходимым элементом 
становления профессиональных экономических знаний студентов. 
Современный специалист в области финансов способен достичь успеха 
в своей профессиональной деятельности только при наличии четкого 
представления сущности финансов и их функций, финансового механизма, 
функционирования финансового рынка, организации фискального оборота; 
знания основных принципов построения финансовых систем развитых стран; 
понимания влияния денежно-кредитной и фискально-бюджетной политики 
на экономическое развитие государства.  
Учитывая это, учебным планом по специальности 072 «Финансы, 
банковское дело и страхование» при изучении дисциплины «Финансы» 
предусмотрено выполнение курсовой работы. Курсовая работа является 
научной разработкой определенной темы исследования в процессе 
подготовки специалиста по финансам. Благодаря курсовому проектированию 
студент учится систематизировать полученные теоретические знания по 
дисциплине и получать навыки экономических расчетов для принятия 
управленческих решений. Преподаватель проверяет качество этих знаний, 
выявляет уровень общенаучной и специальной подготовки студента, его 
способность применять полученные знания для решения конкретных 





Творческий подход к выполнению курсовой работы способствует 
формированию у студентов навыков научных исследований и прикладных 
разработок. Выполнение работы важно для подготовки докладов 
студенческих научных работ, а также может быть использовано в ходе 
дипломного проектирования. 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Индивидуальная работа студента, как составляющая его 
самостоятельной работы, является неотъемлемой частью учебного процесса 
и базой надлежащего усвоения теоретического материала и приобретения 
практических навыков по дисциплине, в том числе включает выполнение 
курсовой работы. 
Целью выполнения курсовой работы являются: закрепление, 
углубление и расширение теоретических знаний, которые студенты получили 
при изучении дисциплины «Финансы»; развитие навыков самостоятельной 
работы с законодательными нормативно-правовыми актами, литературными 
источниками и статистическими данными; ознакомление с финансовой 
деятельностью различных экономических субъектов; практическое 
применение теоретических знаний для решения определенных задач по 
оценке деятельности финансовой системы Украины. 
Основными задачами курсовой работы являются: 
⎯ изучение (углубление) и обобщение теоретико-методологических 
основ по выбранному направлению исследования; 
⎯ проведение диагностики ситуации с применением современного 
аналитического инструментария; 
⎯ разработка и оценка альтернативных подходов к решению 
определенных проблем; 





Курсовая работа по дисциплине «Финансы» является студенческим 
квалификационным учебно-научным исследованием, которое содержит 
самостоятельную разработку выбранной проблемы. В работе должны быть 
четко сформулированы проблемы и исследовательские задачи, обоснована их 
актуальность, изложена степень изучения проблемы, состояние ее 
исследования и сделаны выводы о проведенных исследованиях. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Структура курсовой работы включает титульный лист, содержание, 
введение, основную часть, заключение, списк источников информации, 
приложения.  
Титульный лист должен содержать название университета, название 
кафедры, название учебной дисциплины, тему курсового проекта; фамилию, 
инициалы студента, шифр, номер академической группы. Образец 
оформления титульного листа приведен в приложении А. 
Содержание должно отражать названия разделов, подразделов и т.д., 
раскрывающих тему курсовой работы, с указанием номеров страниц, на 
которых они размещены. Образец оформления содержания курсовой работы 
приведен в приложении Б. 
Введение должено раскрывать: актуальность темы курсовой работы; 
цель исследования (в соответствии с темой курсовой работы); задачи 
исследования (которые являются составляющими целей исследования и 
раскрываются в содержании курсовой работы); объект и предмет 
исследования; методы исследования; информационную основу исследования 
(указывается информационная база исследования и материалы, по которым 
выполнялась курсовая работа). Образец оформления содержания курсовой 
работы приведен в приложении В.  
Основная часть  предполагает глубокое и всестороннее изучение 
предмета и объекта исследования в трех главных разделах курсовой работы, в 




проводятся аналитические исследования и формулируется система 
рекомендаций по устранению негативных тенденций, выявленных студентом 
на основе проведенных аналитических исследований. 
В первом (теоретическом) разделе исследуются методологические и 
теоретические аспекты выбранной темы работы, определяются методы, 
способы, инструменты исследования, которые будут использоваться в 
следующих разделах работы. В этом разделе студент проводит обзор научной 
литературы по теме исследования, выявляет основные этапы развития 
научной мысли по своей проблеме, определяет дискуссионные вопросы, 
осуществляет критический анализ различных точек зрения по теме 
исследования на основе данных научных монографий, периодических 
изданий, законодательных и нормативных актов, выражает свой взгляд на 
решение проблемных дискуссионных вопросов. 
Во втором (расчетно - аналитическом) разделе студент проводит 
подробный анализ фактического состояния исследуемой проблемы. В этом 
разделе можно выделить 2-4 относительно самостоятельных подраздела, 
содержащих экономическую характеристику, анализ и оценку конкретных 
сфер деятельности объекта исследования.   Раздел должен быть максимально 
насыщенным фактической информацией (таблицы, графики, диаграммы, 
схемы) за последние 3-5 лет. 
Третий (рекомендательный) раздел должен включать экономически 
обоснованные предложения студента, направленные на достижение цели, 
поставленной во введении. Характер и содержание предлагаемых 
рекомендаций, должны базироваться на анализе, проведенном в первом и 
втором разделах работы. 
Предложения автора должны базироваться на теоретических 
положениях и анализе фактического материала по объекту исследования, а 
также давать оценку полноты решения поставленных задач, оценку 
достоверности полученных результатов (характеристик, параметров), их 




зарубежных трудах. Эти предложения должны быть четко сформулированы, 
реальны и иметь практическое значение.  
Выводы содержат наиболее важные обобщения, сделанные оценки, 
практические рекомендации, к которым пришел автор в процессе решения 
выбранной научной проблемы. Выводы должны свидетельствовать об уровне 
решения задач, которые были сформулированы во введении курсовой работы. 
В выводах можно отметить качественные и количественные показатели 
полученных результатов, обосновать достоверность результатов итоговыми 
цифрами из собственных расчетов, изложить рекомендации по их 
использованию. 
Список источников информации размещается после выводов по 
работе и имеет сквозную нумерацию. В списке должны указываться только 
источники, непосредственно использованные автором при написании работы. 
Список источников размещают по мере упоминания по тексту курсовой 
работы нарастающим итогом. 
Приложения. Для более детального раскрытия темы курсовой работы 
рекомендуется использовать приложения, в которых могут содержаться: 
формулы и расчеты; таблицы вспомогательных цифровых данных; 
статистические таблицы; графики и схемы; инструкции и методики, которые 
были использованы, а так же разработанные самостоятельно автором в 
процессе выполнения работы; иллюстрации вспомогательного характера. 
 
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Процесс выполнения курсовой работы содержит следующие этапы: 
1) Подготовительный этап. На этом этапе необходимо рационально 
организовать деятельность над курсовой работой, правильно распределить 
свое время. Подготовительный этап включает следующие составляющие: 
− выбор темы научного исследования; 





− обзор литературных источников по теме исследования и их 
обобщение. 
Подготовительный этап работы начинается с выбора темы, ее 
осмысления и обоснования. Тематика курсовых работ представляет собой 
перечень актуальных направлений исследования и определяется 
предметными комиссиями кафедры. Студентам предоставляется право 
свободного выбора темы работы из предложенного кафедрой перечня 
(Приложение Г). Студенты также могут предлагать свои темы, которые 
соответствуют содержанию учебной дисциплины и профессиональным 
задачам. Предложенные темы должны быть согласованы с руководителем 
курсовой работы. 
Важным этапом подготовки курсовой работы является составление 
плана исследований. План раскрывает содержание работы, указывает на 
направление поиска решения поставленных задач. Подготовка к составлению 
плана начинается в процессе ознакомления с основной литературой по теме 
исследования. План работы зависит от поставленной цели, задач, объекта и 
предмета исследования. До согласования плана с научным руководителем 
студент может разработать несколько его вариантов. При выполнении 
курсовой работы может возникнуть необходимость уточнения плана работы и 
изменения направления исследования. Такие изменения следует согласовать с 
научным руководителем. Согласованный с научным руководителем и 
утвержденный им план является основой для подготовки и написания 
курсовой работы. 
Выполнение задач исследования невозможно без ознакомления с 
основными литературными источниками по выбранной теме. Поиск 
литературных источников можно проводить разными методами. Общий 
порядок обработки литературных источников можно определить следующим 
образом: 
⎯  изучение фондов библиотеки ВУЗа и прочих библиотек Украины по 




⎯  изучение литературы, собранной в фондах профессиональных 
учебных кабинетов, научных лабораторий и кафедр ВУЗа; 
⎯  знакомство с научными публикациями ведущих отечественных и 
зарубежных ученых; 
⎯  работа с периодическими изданиями фондов читального зала 
библиотеки ВУЗа; 
⎯  использование научных и статистических материалов, 
размещенных в информационной сети Internet; 
⎯  использование прочих источников информации по рекомендации 
руководителя. 
Работу с литературными источниками необходимо начинать с изучения 
законодательных и нормативных документов, учебников, учебных пособий, 
справочников, монографий. Затем перейти к изучению статей в журналах. 
Вместе с указанными литературными источниками могут быть использованы 
сборники научных трудов, научных статей и материалы научных 
конференций. При изучении литературы студент должен использовать 
публикации последних лет. 
10 
Отдельно следует сказать о сборе и обработке статистических и 
отчетных данных, отражающих суть, динамику исследуемых вопросов и 
явлений. Источниками для получения фактического материала могут быть: 
статистические сборники, опубликованные работы, отчетные данные 
предприятий и организаций,  выводы финансовых, контрольно-ревизионных 
органов по вопросам финансовой деятельности страховых компаний, 
финансовых и бюджетных учреждений, предприятий различных форм 
собственности. Наиболее популярными статистическими сборниками 
являются официальные издания Госкомстата Украины "Статистический 
ежегодник за ... год" и "Украина в цифрах". Также в качестве источников 
статистической информации можно использовать официальные сайты таких 
учреждений как Национальный банк Украины, Министерство экономики, 
Госкомстат Украины, Министерство финансов и другие. 
 
  
Все проработанные и использованные в курсовой работе литературные 
источники включаются в список литературы. 
2) Выполнение курсовой работы. На втором этапе целесообразно 
применить следующий алгоритм: 
⎯  провести теоретический анализ проблемы на основе обработанных 
нормативных документов и профессиональных литературных источников; 
⎯  провести аналитическое исследование на основе статистических 
материалов, полученных студентом в ходе обработки выбранной проблемы; 
⎯  разработать и обосновать предложения по совершенствованию 
деятельности объекта исследования в перспективном периоде; 
⎯  привести выводы, о проведенных исследованиях; 
⎯  оформить работу в соответствии с требованиями стандарта НТУ 
«ХПИ».  
 3) Защита курсовой работы. Курсовую работу студент защищает в 
присутствии членов комиссии. Тезисы доклада студент готовит заранее. 
Доклад должен быть содержательным и длиться 5-8 минут. В докладе 
необходимо: 
⎯  назвать тему курсовой работы, показать ее актуальность и значимость; 
⎯  сформулировать основную цель и задачи исследования; 
⎯  кратко раскрыть содержание работы; 
⎯  доложить о главных результатах работы, сделать выводы; 
⎯  внести авторские предложения. 
 
4. РУКОВОДСТВО КУРСОВЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ 
Общее руководство курсовым проектированием осуществляет кафедра 
международного бизнеса и финансов НТУ «ХПИ». 
Руководителей курсового проекта назначают из числа преподавателей 




ассистентов, которые имеют опыт научно-педагогической и практической 
работы) и закрепляют решением кафедры.  
Руководитель работы помогает студенту выбрать эффективные пути 
решения основных проблем исследования, контролирует качество 
выполнения курсовой работы, систематически отслеживает сроки 
выполнения курсовой работы в соответствии с графиком консультаций. 
В случае несоблюдения требований к содержанию и оформлению, 
работа возвращается на доработку. Студент должен при доработке устранить 
указанные замечания научного руководителя и сдать работу на повторное 
рассмотрение. 
Конечным этапом выполнения курсовой работы является ее защита. 
Защита курсовой работы проводится комиссией в составе двух-трех 
преподавателей кафедры (предметной комиссии), в присутствии 
руководителя курсовой работы. Члены комиссии могут задавать студенту 
вопросы с целью определения уровня его профессиональной подготовки. 
После обсуждения итогов защиты на заседании комиссии принимается 
решение по оценке проведенных исследований и уровню усвоенных знаний 
студентом на основе принятых критериев оценки выполненного курсовой 
работы. 
 
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с 
требованиями, приведенными в Приложении Д, оформление списка 
использованной литературы осуществляется в соответствии с Приложением 
Е. 
 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Оценивается курсовыя работа членами комиссии после ее защиты 




Общее количество баллов включает оценку содержания работы (до 50 
баллов), оформление (до 10 баллов) и защиты (до 40 баллов). 
При оценке качества выполнения студентом курсовой работы 
применяются следующие критерии: 
1. Актуальность и научная новизна работы. Соответствие темы 
проблемам и направлению подготовки и специальности, соответствие плана и 
содержания работы ее теме. Элементы научной новизны в работе. 
2. Определение цели, задачи, предмета, объекта курсовой работы. 
Оценивается способность верно сформулировать цель исследования, 
обосновать предмет и объект исследования, выделить основные его задачи. 
Степень обработки отечественных и зарубежных литературных источников, в 
том числе изучение научных работ преподавателей нашего университета. 
3. Уровень изложения основного материала. Логично-структурное 
построение работы, степень самостоятельности теоретического 
исследования, глубина практического анализа проблемы. 
4. Использование математических и статистических методов и 
информационных технологий. Степень использования современных методов 
исследования, уровень обработки статистических данных, информационное 
обеспечение и алгоритмы решения задач. 
5. Уровень обоснованности и реальности разработок и предложений. 
Качество обоснования выводов и рекомендаций, расчет экономического 
эффекта от внедрения. 
6. Оформление курсовой работы. Соответствие требованиям стандарта 
в оформлении текста, ссылок, списка литературы, таблиц, рисунков. 
Критерии оценки качества выполненного курсового проекта в баллах 
следующие: 
100-90 баллов: Курсовая работа выполнена в установленный срок, 
самостоятельно, обеспечено полное раскрытие темы. Верно определены цель, 
задачи, предмет, объект и методы исследования. Цель и задачи четко 




аналитические и методологические инструментарии. Работа характеризуется 
высоким качеством и глубиной теоретико-методологического анализа, 
критического обзора литературных источников, наличием научной 
проблематики. Обобщения и выводы базируются на качественно 
проработаной статистической информационной базе, позволяют четко 
определить авторскую позицию. Представленные рекомендации автора 
имеют практическую ценность, содержат экономическое обоснование.  
89-82 баллов: Курсовая работа выполнена вовремя, теоретические 
обобщения и выводы аналитической части, в основном, правильные. Однако, 
присутствуют некоторые недостатки в выявлении логики предлагаемых для 
решения проблем, обосновании и расчетах эффективности предложенных 
решений. Применение современного аналитического инструментария 
ограничено. Представленные в работе авторские предложения в полной мере 
не содержат аналитического обоснования экономической целесообразности 
их реализации. 
81-75 баллов: Тема работы в основном раскрыта, но имеют место 
недостатки содержательного характера. Теоретико-аналитическая часть и 
предложения обоснованы неубедительно, отсутствуют расчеты, позволяющие 
аргументировать сделанные авторские обобщения и выводы. Есть замечания 
по логичности и последовательности изложения материала, который носит 
преимущественно описательный характер. Работа небрежно оформлена. 
74-64 баллов:  Тема работы в основном раскрыта, но имеют место 
недостатки содержательного характера. Теоретический анализ и определение 
состояния процессов, являющихся предметом рассмотрения носят 
компиляционный характер, отсутствуют ссылки на использованные 
литературные источники. Представленный статистический материал является 
устаревшим. Оформление работы имеет существенные недостатки. 
63-60 баллов. Отсутствует логика в построении структуры 
исследования. В работе отсутствует понимание целей, задач, предмета 




содержанию. Теоретический анализ и определение состояния процессов, 
являющихся предметом рассмотрения носят компиляционный характер, 
отсутствуют ссылки на использованные литературные источники. 
Отсутствует самостоятельность суждений в предложенных рекомендациях и 
предложениях. Представленный статистический материал является 
устаревшим. Оформление работы имеет существенные недостатки. 
60 и менее баллов. Работа к защите не допускается: Работа 
представлена с нарушением сроков, установленных учебным процессом. 
Студент не владеет представленным материалом, не ориентируется в 
предмете исследования. Нарушена логика представления материала. 
Названия разделов не соответствуют содержанию. Содержательное 
наполнение разделов не связано между собой. Оформление работы не 
соответствует требованиям. 
Критерии оценки качества выполненной курсовой работы по 
национальной шкале оценок и ECTS и следующие. 
 
Таблица 1.1 - Шкала оценки: национальная и ECTS 
Сумма баллов  Оценка ЕКTС 
Оценка  курсовой работы  
по национальной шкале 
 
90 - 100 А отлично  
82-89 В хорошо  75-81 С 
64-74 D удовлетворительно  60-63 Е  
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Приложение А. Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ  
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
"ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" 
Кафедра международного бизнеса и финансов 
  
КУРСОВАЯ  РАБОТА 
по дисциплине «Финансы» 
на тему: «Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных 
отношений» 
 
Выполнил(а) студент(ка) _________ курса, 
группы_____________________________ 
специальности 072 «Финансы, банковское  
дело и страхование» 
____________________________________ 
Курсовая робота защищена з оценкой: 
Национальна шкала__________________ 
Количество баллов__________________   
Оценка ECTS________________________ 
Руководитель: 












1 Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных 
отношений…………………………………………………………………………..  
1.1 Место МВФ в системе международных валютно-кредитных 
отношений……………………………………………………………………… 
1.2 Механизм регулирования МВФ международных валютно-кредитных 
отношений……………………………………………………………………… 
1.3 Сотрудничество МВФ и Україины в сфере валютно-кредитных 
отношений……………………………………………………………………… 
2 Анализ деяльности МВФ в регулировании международных валютно-
кредитных отношений……………………………………………………………...  
2.1 Анализ деяльности МВФ в обеспечении ликвидных активов для 
пополнения валютных резервов………………………………………………. 
2.2 Анализ деяльности МВФ в межгосударственном регулировании 
режима валютных курсов……………………………………………………  
2.3 Анализ деяльности МВФ в регулировании международных валютно-
кредитных отношений путем предоставления кредитов …………………… 
3 Перспективы сотрудничества Укратны с МВФ................................................... 
Выводы ................................................. .................................................................... 
Список источников информации ............................................................................ 
Приложение А .......................................................................................................... 













Важная роль в системе международных финансов принадлежит 
привлечению финансовых ресурсов других стран и международных 
финансовых организаций. Они используются с целью содействия 
предпринимательской деятельности привлечения средств для 
финансирования дефицита государственного бюджета и платежного баланса, 
проведения структурных преобразований в экономике, реализации отдельных 
целевых социально-экономических программ и обеспечения других 
направлений развития. 
__________________________________________________________________ 
(обосновать актуальность выбранной темы) 
Вопросы международного финансирования исследовали ведущие 
зарубежные и отечественные ученые, среди которых можно выделить 
работы____________________________________________________________ 
                     (авторы монографий, учебных пособий, статей, которые приведены в перечне источников) 
Но несмотря на многочисленные публикации по данной проблеме   
практические аспекты осуществления международных финансовых операций 
являются актуальными______________________________________________. 
Целью данной работы является __________________________________ 
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 
задачи: 
- исследована роль………………………………… 
-  приведено современное состояние ...................... 
- рассмотрена организацию работы по ................... 
- обоснованы .............................................................  
- изложены .................................................................. 




- предложены направления по совершенствованию  
Объектом исследования является _____________________________ 
____________________________________________________________ 
                              (Процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и выбранное для изучения)  
Предмет исследования_________________________________________ 
                                                                                           (Содержится в пределах объекта) 
Для достижения поставленной в работе цели использовались 
следующие методы исследования _____________________________________ 
                                              (Кратко указать, что именно исследовалось тем или другим методом)  
Внедрение предложений и рекомендаций, предоставленных в 
работе, позволит улучшить и расширить деятельность предприятий в 
области_________________________________________________________ 





Приложение Г. Рекомендуемая тематика курсовых работ 
 
1. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятий. 
2. Формирование и использование прибыли предприятия. 
3. Финансовое планирование и прогнозирование деятельности 
предприятий. 
4. Стратегия финансового развития предприятия. 
5. Финансовые аспекты приватизации государственных предприятий. 
6. Развитие финансов домашних хозяйств в системе финансовых 
отношений 
7. Проблемы формирования и использования доходов домохозяйств. 
8. Перспективы развития финансового рынка в Украине. 
9. Финансовые аспекты деятельности фондовой и валютной биржи в 
Украине. 
10. Развитие рынка финансовых услуг в Украине. 
11. Закономерности и тенденции развития международного 
финансового рынка. 
12. Пенсионная реформа в Украине. 
13. Современные тенденции и перспективы развития страхового рынка 
Украины. 
14. Государственное регулирование страхования в Украине. 
15. Необходимость и финансовые аспекты организации медицинского 
страхования в Украине. 
16.  Финансовые аспекты привлечения иностранных инвестиций в 
Украину. 
17.  Имущественное страхование и его развитие в Украине. 
18.  Финансовые аспекты функционирования специальных 
экономических зон. 





20.  Мировые финансовые кризисы и их влияние на финансовую 
безопасность государства. 
21.  Пути обеспечения финансовой безопасности государства. 
22.  Экономическая необходимость и виды страхования кредитных и 
финансовых рисков. 
23.  Личное страхование и его роль в обеспечении социальной защиты 
граждан. 
24.  Финансовые аспекты функционирования финансовых посредников 
страхового рынка. 
25.  Роль МВФ у регулюванні міжнародних валютно-кредитних 
відносин 
26.  Формирование финансовых ресурсов домохозяйств и их структура. 
27.  Финансовые аспекты государственных социальных программ. 
28.  Развитие рынка корпоративных ценных бумаг в Украине. 
29.  Формирование и регулирование рынка капиталов в Европейском 
Союзе. 
30. Пути обеспечения финансовой безопасности Украины. 
31. Становление и развитие налоговой политики Европейского Союза. 
32.  Финансовые механизмы стимулирования экспорта промышленных 
компаний в Украине. 
33. Сотрудничество Украины с МВФ, МБРР та ЕБРР в контексте ее 
национальных интересов. 
34. Перспективы функционирования специальных экономических зон в 
Украине в условиях создания зоны свободной торговли с ЕС. 
35. Проблемы развития финансового посредничества в Украине и пути 
их преодоления. 
36. Особенности деятельности лизинговых и факторинговых компаний 
на финансовом ринке Украины. 
37. Особенности деятельности страховых и пенсионных финансовых 




38. Ломбарди и особенности их деятельности на финансовом рынке. 
39. Деятельность инвестиционных и финансовых фондов и компаний на 
финансовом рынке Украины. 
40. Проблемы и перспективы использования производних финансовых 
инструментов  в Украине. 
41. Создание и особенности деятельности финансово-промышленных 
групп в Украине. 
42. Становление Европейського Валютного союза и его влияние на 
международные рынки капиталов. 
43. Государственный внешний долг Украины: экономическое 
содержание, методы управления.  
44. Становление и развитие фондового рынка в Украине. 
45. Особенности фискальной политики Украины. 
46. Формирование и использование золотовалютных резервов Украины. 
47. Механизм проведения валютных операций на финансовом рынке. 
48. Характеристика инструментов финансового рынка Украины. 
49. Государственное регулирование рынка финансовых услуг в 
Украине. 
50. Государственное регулирование фондового ринка в Украине. 
51. Становление и развитие инфраструктуры финансового рынка 
Украины. 
52. Особенности деятельности Национальной депозитарной системы 
Украины. 
53. Сотрудничество Украины с международными валютно-
финансовыми организациями. 
54. Пенсионный фонд Украины, особенности его функционирования. 
55. Негосударственные пенсионные фонды: механизм 
функционирования, перспективы развития в Украине. 





Приложение Д. Требования к оформлению курсовой работы 
 
1. Общие требования к оформлению курсовой работы 
Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с общими 
требованиями к оформлению текстовых документов в сфере учебного 
процесса СТВУЗ «ХПИ» 03.01 2018. 
Пояснительная записка должна быть набрана на персональном 
компьютере и представлена к защите в распечатанном виде, в обложке, не 
позднее чем за две недели до окончания семестра. 
Текст печатают на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210×297) шрифтом Times New Roman 14 pt, через полтора интервала; до 
тридцати строк на странице. В громоздких таблицах и рисунках допускается 
использование шрифта 12 pt. В этом случае заголовок таблицы или название 
рисунка должны быть выполнены этим же шрифтом. В тексте пояснительной 
записки не разрешается использование полужирного, подчеркнутого шрифта 
или курсива. 
Текст работы надо печатать, соблюдая следующие размеры полей: 
верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое 30 мм, правое не менее 10 мм.  
Во время выполнения работы необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность и четкость изображения на протяжении всего 
текста. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными в 
течение всей пояснительной записки. 
Ошибки, описки, графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 
исправленного изображения. 
Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена в 
тексте пояснительной записки приводят на языке оригинала. Допускается 
приводить названия организаций и имена в переводе на язык пояснительной 
записки с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 




Разделы и подразделы должны иметь заголовки.  
Заголовки структурных элементов пояснительной записки и заголовки 
разделов следует печатать по центру прописными буквами без точки на 
конце, не подчеркивая. Перенос слов в заголовках разделов не допускается. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Заголовки подразделов надо начинать с отступа и печатать 
полужирным шрифтом маленькими буквами, кроме первой прописной, не 
подчеркивая, без точки на конце. 
Абзацный отступ должен быть одинаковым вдоль всего текста и 
равняться пяти знакам. 
Между заголовком раздела и заголовком подраздела или следующим 
текстом надо оставить одну свободную строку. 
Между заголовком подраздела и следующим текстом - полтора 
интервала, как в основном тексте. 
Между заголовком раздела (подраздела) и предыдущим текстом надо 
оставить одну свободную строку.  
Для удобства форматирования при внесении исправлений и 
дополнений рекомендуется каждый раздел пояснительной записки начинать с 
новой страницы. 
Не допускается оставлять заголовок раздела или подраздела на конце 
страницы, если после этого заголовка идет только один или нет ни одной 
строчки текста. 
 
9.2. Требования к нумерации 
9.2.1. Нумерация страниц работы 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию в течение всего текста работы. Номер страницы 
проставляется в правом верхнем углу страницы без точки на конце. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 




выполненные на отдельных страницах, включают в общую нумерацию 
страниц работы. 
Первой страницей пояснительной записки считается титульный лист. 
Далее идет перечень сокращений и условных обозначений (если таковые 
имеются), за ними - содержание. 
Порядковый номер страницы начинают проставлять со следующей 
после содержания страницы (во введении). 
9.2.2. Нумерация разделов, подразделов 
Разделы и подразделы курсовой работы следует нумеровать арабскими 
цифрами. 
Разделы пояснительной записки должны иметь порядковую нумерацию 
в рамках пояснительной записки и обозначаться арабскими цифрами без 
точки, например: 1, 2, 3. Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в 
рамках каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 
порядкового номера подраздела, разделенных точкой. После номера 
подраздела точку не ставят, например 1.1; 1.2; 1.3. 
Приводятся без нумерации структурные элементы: «ПЕРЕЧЕНЬ 
СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «СОДЕРЖАНИЕ», 




Слова в тексте и в таблицах сокращать не допускается. Исключение 
составляют сокращения слов и словосочетаний, установленных в 
государственных стандартах или общепринятых в научной терминологии. 
Разрешается применять сокращения слов и словосочетаний, 
характерных для профессиональной области знаний. Записываются такие 
сокращения одним из двух способов: 1) если каждое из них повторяется 
дальше не менее трех раз непосредственно в тексте (в скобках после полного 





Иллюстрации (чертежи, рисунки, схемы, диаграммы), встречающиеся в 
тексте, называют рисунками. Рисунок, как правило, следует размещать 
непосредственно после первого упоминания его в тексте или на следующей 
странице. На все иллюстрации необходимо давать ссылки в тексте работы. 
Все иллюстрации должны иметь название. Иллюстрации обозначаются 
словом «Рисунок ...", которое вместе с названием иллюстрации располагают 
под рисунком, после пояснительных данных, без точки на конце, по центру 
строки. 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерацией в пределах раздела, за исключением иллюстраций, приведенных 
в приложениях. 
Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, отделенных точкой. Номер рисунка отделяют от его названия 
тире. 
Например, рисунок 2.1 - это первый рисунок второго раздела.  
  
Рентабельность собственного капитала 








Рисунок 2.1 - Анализ рентабельности собственного капитала предприятия  
по методу Дюпона 
/ / Чистая прибыль 
Акционерный 
капитал / Продажи Активы Продажи Активы 
 
  
Расстояние между иллюстрациями и последующим или предыдущим 
текстом должно быть не менее чем одна строка. 
 
9.5. Таблицы 
 Для удобства изложения текста цифровой материал надо оформлять в 
таблицах. 
Таблицу в зависимости от ее размера следует размещать 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице или в приложениях. На все таблицы должны быть 
ссылки в тексте работы. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерацией в пределах раздела, за исключением таблиц, которые приводятся 
в приложениях. 
Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 
таблицы, отделенных точкой. Например, таблица 1.3 – это третья таблица 
первого раздела. 
Все таблицы должны иметь название. Название должно быть кратким и 
отражать содержание таблицы. Слово «таблица» пишут с отступа 1,25 мм ( 5 
пробелов), номер таблицы отделяют от его названия тире. Название таблицы 
печатают строчными буквами (кроме первой прописной), без точки на конце 
и печатают над таблицей на одной строке с ее номером. 
Если строки или столбцы таблицы выходят за формат страницы, то 
таблицу делят на части, перенося часть таблицы на следующую страницу. 
При делении таблицы заголовки колонок на следующей странице заменяют 
соответственно арабскими цифрами, которые приведены в дополнительной 
строке на предыдущей странице. 
Слово "Таблица ..." пишут один раз слева над первой частью таблицы с 
абзаца, над другими частями слева без отступа пишут: "Продолжение 




Заголовки колонок таблицы начинают с большой буквы, а подзаголовки 
с маленькой, если они составляют одно предложение с заголовком. 
Подзаголовки, которые имеют самостоятельное значение, пишут с 
большой буквы. На конце заголовков и подзаголовков таблицы точки не 
ставят. Заголовки и подзаголовки таблицы указывают в единственном числе. 
При необходимости под головкой таблицы добавляют одну строку для 
нумерации колонок арабскими цифрами. 
Расстояние между таблицей и последующим или предыдущим текстом 
должно равняться одной строке, например: 
  
Таблица 2.5 - Финансовое состояние корпораций накануне 
перегруппировки 
Показатель Корпорация  N Корпорация  D 
1 2 3 
1. Количество акций, штук 2000000 600000 
2. Общая прибыль, грн 40000000 19200000 
3. Прибыль на акцию, EPS, грн 20 32 
4. Курс акции, P, грн 300 200 
5. Коэффициент P / E 15 6,25 
 
Если таблица переходит на другую страницу, ее перенос оформляют 
следующим образом: 
Продолжение таблицы 2. 
1 2 3 
6. Ставка дивидендных выплат,% 87,23 65,14 
7. Рыночная стоимость, грн 600000000 120000000 
 
9.6. Перечни  
Перечни в тексте обозначают одним из способов: арабскими цифрами 




знаком дефис. Допускается дальнейшая детализация перечислений. Перечни 
первого уровня детализации печатают строчными буквами с абзаца, второго 
уровня с отступлением о месте расположения перечней первого уровня.- 
Перед списком перечней ставят двоеточие. Текст перечня начинают с 
абзаца, в конце каждого элемента перечня ставят двоеточие, а на конце 
последнего - точку. 
Пример. Финансовое окружение предприятия составляют: 
1) финансовые рынки; 
2) финансовые институты: 
а) банки; 
б) биржи; 
в) пенсионные фонды; 
г) инвестиционные компании; 
д) страховые компании. 
Если элементы списка состоят из законченных предложений, их 
обозначают арабскими цифрами и начинают с большой буквы. 
Пример. К объективным признакам глобализации финансовых рынков 
можно отнести следующие тенденции и процессы, наблюдаемые в мировой 
экономике. 
1. Рост объемов международной торговли товарами и услугами 
(глобализация товарных рынков и рынков коммерческих услуг).  
2. Увеличение масштабов трансграничных инвестиций (глобализация 
рынков капитала).  
3. Повышение числа и объемов международных слияний и поглощений.  
4. Рост масштабов деятельности компаний с участием иностранного 
капитала на национальных рынках. Доля компаний с иностранными 
инвестициями в совокупном мировом экспорте товаров и услуг увеличилась с 
27,6% до 34,0%.  





6. Опережающее экономический рост в развивающихся странах. В 
течение последних 30 лет развивающиеся страны, демонстрируют 
существенно более высокие темпы роста, чем развитые страны. 
 
9.7. Формулы и уравнения 
Формулы и уравнения располагают непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, по центру строки. В одной строке можно 
располагать только одну формулу. 
Выше и ниже каждой формулы или уравнения надо оставить один 
свободная строка. 
Переносить формулы на следующую строку допускается только на 
знаках выполняемых операций, повторяя знак операции в начале следующей 
строки. Когда переносят формулу на знаке операции умножения, применяют 
знак (×). 
Расшифровку обозначений символов и числовых коэффициентов, 
входящих в формулу, надо приводить непосредственно под формулой в той 
последовательности, в которой они приведены в формуле или уравнении. 
Объяснение значения каждого символа и числового коэффициента 
необходимо давать с новой строки. Первая строка расшифровки начинают 
словом "где" без двоеточия, располагая условные обозначения друг под 
другом. 
Пример. На практике в качестве меры риска используют показатель 












1)(                                           (4.3) 
 
где   ri  -   i-й уровень значения динамического ряда доходности актива 




n - количество наблюдений (уровней). 
Формулы должны быть пронумерованы. Нумеровать следует только 
основные формулы, на которые надо сделать ссылку. Формулы и уравнения 
следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах раздела. Номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 
отделенных точкой. Например: формула (4.3) - четвертая формула третьего 
раздела. 
Номер формулы обозначают на уровне формулы в скобках в крайнем 
правом положении на строке.  
 
9.8. Примеры и примечания 
 Примеры располагают сразу после текста требует объяснения. 
Примечания дают непосредственно после текста, иллюстрации или таблицы, 
к которым они принадлежат. Примечания к таблице помещают под линией, 
обозначающей окончание таблицы. 
 Примечание печатают через один интервал. Слово "Примечание" 
("Пример") пишут с абзаца, с первой большой буквы, не подчеркивая. После 
этих слов ставят точку и на той же строке с большой буквы приводят текст 
примечания (примера). 
Примечания нумеруют последовательно в пределах одной страницы. 
Одно примечание не нумеруют. 
Например: "Примечание. Данные по объему продаж приведены в 
действующих ценах без НДС ". 
 
9.9. Сноски 
Если в тексте или в таблице надо объяснить отдельные данные, то их 
объяснения можно оформлять сносками. Сноски в тексте располагают в 
конце страницы, на которой они обозначены, с абзаца и отделяют от текста 




Текст сноски печатают через один интервал. 
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 
 
9.10. Ссылка 
Ссылки на источники информации в тексте обозначают порядковыми 
номерами в соответствии с нумерацией в списке источников информации в 
квадратных скобках с указанием номера соответствующей страницы.  
Пример. Цитата в тексте "... в общем объеме рабочего времени часть 
информационной работы превышает 70% [7, с. 46] ". 
В ссылках на разделы, подразделы, пункты, иллюстрации, таблицы, 
формулы, приложения указывают их номер. При использовании ссылок 
необходимо писать: "в разделе 1 ...», «на рисунке 2.1 ..." или "на рис. 2.1 "," в 
таблице 3.4 ... "или" в табл. 3.4 ... "" по формуле (2.4) ... "," в приложении ". 
Образец оформления текста пояснительной записки смотри в 
приложении Л. 
 
9.11. Оформление приложений 
Приложения следует оформлять как продолжение работы в виде 
отдельной части, располагая их в порядке появления ссылок на них в тексте. 
Приложения должны иметь общую со всей работой сквозную нумерацию 
страниц. 
Все приложения должны быть названы в содержании. 
Приложения, как структурный элемент пояснительной записки, 
начинают с отдельного листа, на котором вверху, по центру строки печатают 
большими буквами слово "ПРИЛОЖЕНИЕ". 
Приложения обозначают заглавными буквами украинского алфавита, за 
исключением букв: Г, Е, З, И, Й, О, Ч, Ь. Если приложение одно, его тоже 




Приложение должно иметь заголовок, напечатанный под словом 
"Приложение" строчными буквами с первой большой, симметрично 
относительно текста страницы.  
Если приложениями являются копии документов, проспекты и т.д., то 
перед копией следует поместить чистый лист, на котором посередине пишут 
"Приложение" и его название. Страницы копий нумеруют, продолжая 
сквозную нумерацию. 
Иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения в тексте приложения 
следует нумеровать в рамках каждого приложения. Например: рисунок Д.3 
третий рисунок приложения Д; таблица А.2 вторая таблица приложения А; 




















Приложение Е. Примеры библиографического оформления списка 
литературы 
 
Вид праці Бібліографічний опис 
1 автор Кореневский Д. Г. Эффект параметрического бнлого шума в непрерывных 
системах / Д. Г. Кореневский. – Киев : Всшая школа, 2006. – 111 с. 
2 автори Ромовская З. В. Семейное законодательство Украыни : учебник /З. В. 
Ромовская, Ю. В. Черняк. – Харков : Основа, 2006. – 93 с. 
3 автори Моисеев Н. Н. Методы оптимизации / Н. Н. Моисеев, Ю. П. Иванилов, 
Е. Н. Столярова. – Москва : Наука, 1975. – 536 с. 
4 автора  и 
больше 
2. Психология менеджменту / П. К. Власов [и др.]. – Харьков : Прапор, 
2007. – 300 с. 
Учебные 
пособия 
1. Норенков И. П. Введение в автоматизированное проектирование : учеб. 
пособие / И. П. Норенков. – Москва : Высшая школа, 1980. – 345 с. 
2. Гвоздев О. В. Механизация агропромышленного комплекса : учебник : 
для студ. высш. учеб. завед./ О. В. Гвоздев, Т. В. Бондарь, О. Г. Карпенко ; 
под ред. Т. В. Бондаря. – Киев : Научная мысль, 2005. – 157 с. 
Справочники Неразрушающий контроль и диагностика : справочник / Клюев В. В. [и др.] 
; под ред. В. В. Клюева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Машиностроение, 
2003. — 155 с. 
Переводные 
издання 
1. Акофф Р. Ф. Создание будущего организации / Р. Ф. Акофф, Д. Магитсон, 
Г. Д. Эдисон ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Бизнес, 
2007. – 223 с. 
2. Крауткреммер Й. Ультразвуковой контроль материалов : учеб. пособие : 




1. Бондаренко В. Г. Экономика, менеджмент : в 2 т. Т. 1. Економика 
промышленности/ В. Г. Бондаренко, І. П. Каневская. – Киев : НТУ «ХПИ», 
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